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ANALYSIS OF THE CURRENT ACCOUNT IN THE BALANCE OF PAYMENTS OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS 
 
Kievich Alexander Vladimirovich, 
Sokolovskaya Yulia Vladimirovna 
 
Abstract: this article discusses the state and structure of the current account of the balance of payments of 
the Republic of Belarus in the period from 2014 to 2016, as well as the trends in foreign economic activity be-
tween the partner countries of the Republic of Belarus.  
Key words: balance of payments, current account, exports of goods, imports of services, investment income. 
 
Платёжный баланс является основным статистическим документом, который характеризует от-
ношения страны с остальным миром. Состояние платёжного баланса является индикатором состояния 
всей экономики, а динамика изменения состояния отдельных его статей отражает основные тенденции 
экономического развития общества и, как результат, может служить основным источником информации 
для принятия решений государственной политики. Проанализируем счет текущих операций 
В период с 2014 по 2016  год сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в раз-
мере 5227,7 млн. долларов США в 2014 году, 1831 и 1675,9 млн. долларов в 2015 и 2016 году соответ-
ственно. В том числе с дефицитом сформировались: сальдо внешней торговли товарами (2635,4 млн. 
долларов в 2014 году, 2142,5 и 2511,3 млн. долларов в 2015 и 2016 соответственно), а также сальдо 
первичных и вторичных доходов. Сальдо первичных доходов в 2014 году составило -2414,3 млн. дол-
ларов (в 2015 и 2016 году -2465,8 и -2206,6 млн. долларов соответственно). В 2014 году сальдо вторич-
ных доходов имело отрицательное значение (-2324,5 млн. долларов), в 2015-2016 гг. данный показа-
тель имел положительно значение (534,1 и 608,2 млн. долларов соответственно). При этом сальдо тор-
говли услугами, в рассматриваемый период, сложилось положительным и частично компенсировало 
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дефицит по остальным статьям счета текущих операций. 
 
 
Рис. 1. Структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь за 
2014-2016 годы 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2,3] 
Сальдо внешней торговли товарами в 2014 году  сформировалось отрицательным в размере 
2598,4 млн. долларов (2142,5 и 2511,3 млн. долларов в 2015 и 2016 соответственно). С государствами 
– членами ТС и ЕЭП дефицит внешней торговли товарами в 2014-2016 году сократился 2242,8 млн. 
долларов (35,3%) (с Российской Федерацией – 2462,3  млн. долларов или 35,5%).  
Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2016 год сократился относительно 
2014 года на 34,5 % и составил 48549,4 млн. долларов. Из него 53,7 % пришлось на торговлю с госу-
дарствами – членами ЕАЭС (с Российской Федерацией – 52,6 % общего товарооборота), со странами 
ЕС – 21,1 %, с остальными странами – 25,3 %. 
Экспорт товаров за 2014-2016 гг. сократился на 12757,5 млн. долларов (35,7%). В наибольшей 
степени на общее сокращение экспорта товаров в стоимостном выражении повлияло снижение поста-
вок минеральных продуктов (на 59,4 %) и сельскохозяйственного сырья (на 26,0 %), продукции химиче-
ской промышленности (на 25,5 %). Денежная выручка за экспорт товаров в 2016 году по сравнению с 
2014 г. снизилась на 11634,3 млн. долларов.. 
Импорт товаров за 2014-2016 гг. сократился на 12763,1 млн. долларов или на 33,3 % и составил 
25571,1 млн. долларов. Основными товарными разделами в импорте товаров явились: минеральные 
продукты, машины и оборудование и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
Географическая структура импорта товаров в 2016 году представлена поставками из 185 стран. 
Основным поставщиком товаров выступила Российская Федерация, доля которой в импорте товаров 
составила 55,5 %. Из Российской Федерации поставлялись преимущественно минеральные продукты 
(48,5 % импорта из этой страны) и недрагоценные металлы (10,4 %). Доля импорта товаров из стран 
ЕС составила 20 %. Из этих стран в основном осуществлялись поставки машин и оборудования (27,5 % 
импорта из стран ЕС), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (18,8 %) и продук-
ции химической промышленности (16 %). 
Сальдо внешней торговли услугами за анализируемый период было положительным и измени-
лось с  2146,5 до 2443,8 млн. долларов (увеличилось на 13,9 %).  Оборот торговли услугами Республи-
ки Беларусь с другими странами в 2016 году увеличился на 0,5 % относительно его уровня за 2015 год 
и составил 11,1 млрд. долларов. 
Экспорт услуг за 2014-2016 гг. сократился с 7 819,8 до 6 812,9 млн. долларов (на 12,9 %). 
Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги – в среднем 44,7%, услуги  стро-
ительства – 15,2%,  телекоммуникационные,  компьютерные  и информационные  услуги – 14,7%  и  
услуги,  связанные  с  поездками  нерезидентов  в Республику  Беларусь – 10,8%. Увеличение экспорта 
услуг наблюдалось телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам (на 5,5%). По 
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Импорт  услуг за 2014-2016 гг. сократился с 5 620,9 до 4 247,4 млн. долларов США (на 24%).  
Наибольший  удельный  вес  в  импорте  составили  транспортные  услуги – в среднем 28,7%, услуги  
строительства – 23,1% и  услуги,  связанные  с  поездками  белорусских  граждан  заграницу 20,1%. За 
данный период наблюдается рост импорта транспортных услуг (4%) и телекоммуникационных, компью-
терных и информационных услуг (1,5%). По всем остальным видам услуг наблюдается сокращение 
импорта. Резиденты Российской Федерации оказали26 % всего объема белорусского импорта услуг,  
Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,2  млрд.  долларов в  
результате  превышения  чистых  выплат инвестиционных доходов (2,7 млрд. долларов) над чистым 
притоком доходов от оплаты труда временных работников (385,9 млн. долларов). Операции с первич-
ными доходами в виде ренты обусловили положительное сальдо в размере 29,7 млн. долларов. 
Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, составил 
136,7 млн. долларов и по сравнению с 2015 годом увеличился на 7 %. В то же время по  имеющимся  
внешним  обязательствам  нерезидентам  начислено  доходов  к  выплате  на сумму 2,8 млрд. долла-
ров, что ниже доходов, начисленных за 2015 год, на 7,1 %. 
За анализируемый период основная доля начисленных к выплате инвестиционных доходов при-
шлась на  проценты  по  внешним  долговым  обязательствам  Республики  Беларусь. 
 
 
Рис. 2. Структура начисленных к выплате инвестиционных доходов за 2014–2016 годы 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2,3] 
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в 2015 и 2016 годах (534,1 и 608,2 
млн. долларов соответственно). Это отражает превышение поступлений текущих трансфертов из-за 
границы в пользу Республики Беларусь над их выплатами за рубеж. 
В страну в 2016 году поступило трансфертов текущего характера на сумму 1,5 млрд. долларов. В 
том  числе  Правительством  Республики  Беларусь (с  учетом  распределения  ввозных таможенных 
пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 816,2 млн. долларов, прочими секто-
рами – 670,9 млн. долларов. Текущие  трансферты  резидентов  Республики  Беларусь  за  границу  
составили 927,9 млн.  долларов,  основную  часть  из  которых  выплатило  Правительство  Республики 
Беларусь (514,4 млн. долларов), включая распределение ввозных таможенных пошлин между государ-
ствами – членами ЕАЭС. Прочие секторы выплатили текущих трансфертов на сумму 413,5 млн. долла-
ров. 
Совершенствование при формировании и регулировании платёжного баланса Республики Бела-
русь прежде всего должно быть направлено на: снижение импорта энергоносителей за счёт их эконо-
мии и создания альтернативных источников энергии и ресурсов, на рост конкурентоспособности отече-
ственных товаров, на увеличение экспорта товаров, услуг, наукоёмких производств и технологий, на 
улучшение структуры торгового баланса, на создание более благоприятного климата для долгосрочных 
внешних инвестиций и на более интенсивную интеграцию в общемировую экономику. 
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Вышеперечисленные меры позволят повысить основные показатели платёжного баланса стра-
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